









1948 年までは 1％にも満たず（とりわけ 1947 年
までは 0.1％にすら届かず）、1951 年に 20％を超
えると、その後は毎年 10％超の伸びをみせ、













も、当初わずか 6 つしかなかった放送局の 3 つは
ニューヨーク市に、1 つはニューヨーク州北部の































（qtd. in Lorenz 12）を目指した雑誌『ニュー

















































































作品から、1960 年代には 211 作品に減少し、
1970 年代の 298 作品、1980 年代の 378 作品と増














Complete Cartoons of The New Yorker）は、同
誌が創刊した 1925 年から 10 年刻みで章を分け、
各年代の傾向をまとめた序論に加え、代表する題
材を 1 つないし 2 つあげ、作品例を収録している。
1925 年から 1934 年の最初の 10 年を代表する題
材は「大恐慌」であり、次の 10 年（1935 年から
1944 年）を代表する題材は「飲酒」。1965 年から


































とも言われる（Castleman and Podrazik 5-6; 
Edgerton 28-30）。さらに、『ニューヨーカー』
で最初のテレビ関連のカートゥーンが掲載される
およそ 3ヶ月前の 1927 年 4 月には、ニューヨー
ク、ニュージャージー、ワシントン間で、2 イン
チ× 3 インチ（5.08cm× 7.62cm）の極小画面で、
画質は不鮮明ではあるものの、音声とともに映像
を送受信するいわゆる「テレビ電話」を思わせる
実演も行われた（Castleman and Podrazik 5）3）。
こうした同時代のコンテクストをふまえると、


















































































































恐れを描いたのが、1945 年 9 月 29 日号 79 頁と






























1951 年 9 月 15 日号 104 頁のカートゥーンでは、
ゴルフ中継を見ている男性が、パットの瞬間に、
部屋に入ってくる妻に対して「静かに！」と口に



























に 3 分の 1 が酒場に関連するものということにな
る。酒場に設置されたテレビとその視聴の最初の
































（Von Schilling 70, 75）。『ニューヨーカー』の




面を見入る様子や（1949 年 8 月 13 号 18 頁; 1950
年 10 月 14 日号 34 頁; 1951 年 2 月 3 日号 40 頁）、
前の人が邪魔にならないよう階段に座ってテレビ





（1951 年 5 月 26 日号 27 頁; 1951 年 6 月 9 日号 98
頁）、主婦による家事をしながらのテレビ視聴で
ある（1950 年 2 月 18 日号 25 頁 ; 1950 年 6 月 3
日号 22 頁 ; 1951 年 6 月 16 日号 92 頁 ; 1952 年 1





















向けている（2 月 9 日号 23 頁）。同年には、テレ
ビをつけながら画面には背を向けて葉巻を口に新
聞を読みふける中年男性の姿が描かれたカー




ジに渡る 8 コマ構成で描かれるようになる（2 月



















1946 年に次ぐ例は 1950 年 9 月 23 日号 39 頁に見
られる。6 コマ構成のこのカートゥーンでは、1
コマ目で画面に映し出される男女のダンスに釘付
けになる 4 人の男女が描かれるが、2 コマ目で画






トゥーンにも見られる（1951 年 11 月 17 日号














































































































































ク・アートは合わせて 9 つあり、そのうち 6 つが
























の掲載は 1950 年より前から見られ、1945 年から
1949 年にかけては、1946 年の 0 回をのぞき毎年
1 回ずつだが、1950 年には 3 回、1951 年には 2
回、1952 年には 7 回、1953 年には 6 回、1954 年




1952 年の 7 回のうち 2 回、1953 年の 6 回のうち
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年から 1955 年の 6 年間で 308 となり、1959 年まで
の総数は、348 を優に超えると思われる。なお、調
査は、ジェイコブソンの目録を土台としながらも、
重複を確認しながら、The New Yorker, ed., The 
Complete New Yorker: Eighty Years of the Nation’s 
Greatest Magazine, Random House, 2005 に付属す
る同書刊行当時の『ニューヨーカー』の全ページ
を収録したDVD-ROMおよび、Robert Mankoff, 
ed., The Complete Cartoons of the New Yorker, 
Black Dog and Leventhal, 2006 に付属するDVDを
もとに行った。なお、ヤコブソンの目録から漏れ





リ ッ ツ ・ ラ ン グ 監 督 作 品 『 メ ト ロ ポ リ ス 』
（Metropolis, 1927）のニューヨークでの公開からわ




1939 年 12 月 16 日号 106 頁である。




















に問い詰められる夫の姿も描かれる（1948 年 7 月

















月 1 日号 92 頁に見られる。また、居眠りではない




















































































16） 各年の掲載号は以下の通りである。1945 年：9 月
29 日号、1947 年：3 月 1 日号、1948 年：9 月 11 日
号、1949 年：4 月 23 日号、1950 年：2 月 4 日号 88
頁; 10 月 28 日号 121 頁; 11 月 18 日号 178 頁、1951
年：8 月 11 日号 71 頁 ; 9 月 29 日号 113 頁、1952
年：2 月 2 日号 70 頁; 2 月 23 日号 106 頁; 3 月 8 日
号 118 頁; 3 月 22 日号 129 頁; 9 月 6 日号 104 頁; 9
月 13 日号 138 頁; 9 月 20 日号 121 頁、1953 年：2
月 21 日号 105 頁; 4 月 18 日号 135 頁; 4 月 25 日号
126 頁; 5 月 2 日号 120 頁; 6 月 20 日号 93 頁; 11 月
14 日号 183 頁、1954 年：1 月 9 日号 85 頁 ; 2 月 6
日号 102 頁、1955 年：3 月 26 日号 122 頁 ; 6 月 4
日号 115 頁; 10 月 22 日号 173 頁; 12 月 10 日号 215
頁。
17） 代表的な応答の例としては、ダグラス・サーク監
督『天が許し給うすべて』（All That Heaven 
Allows, 1955）、ナナリー・ジョンソン監督『灰色
の服を着た男』（The Man in the Gray Flannel 
Suit, 1956）、ニコラス・レイ監督『ビガー・ザ












年 月 日 頁 作者
1945 3 3 26 Sam Cobean
5 26 46 Sam Cobean
7 14 22 Chon Day
9 29 79 Sam Cobean
10 13 23 Chon Day
11 3 33 Robert J. Day
12 1 29 Charles Addams
29 25 Richard Taylor
1946 1 19 50 Sam Cobean
2 9 23 Chon Day
3 2 23 Alan Dunn
30 33 Richard Decker
4 13 76 Richard Decker
6 1 69 Chon Day
7 20 19 Tom Funk
8 3 22 Richard Decker
24 25 Richard Decker
9 28 30 Perry Barlow
10 19 35 Barney Tobey
26 26 Sam Cobean
11 9 31 Sam Cobean
23 28 Peter Arno
1947 2 15 34-35 Sam Cobean
3 1 92 Chon Day
22 26 Garrett Price
29 35 Robert J. Day
4 12 33 Alan Dunn
19 36 Barney Tobey
5 3 63 Sam Cobean
24 39 Garrett Price
8 9 20 Mischa Richter
10 4 40 Alan Dunn
11 1 44 Alan Dunn
8 40 Robert J. Day
12 27 17 Robert J. Day
1948 1 3 25 Sam Cobean
2 14 29 Anatol Kovarsky
3 27 23 Roberta Macdonald
5 1 20 Saul Steinberg
22 Cover Perry Bar low
120
29 18 Charles E. Addams
6 5 22 Garrett Price
19 27 Robert J. Day
26 32 Frank Modell
7 10 17 Charles Addams
17 24 Gardner Rea
24 25 Chon Day
31 42 Frank Modell
8 7 29 Richard Decker
14 28 Alan Dunn
32 Frank Modell
21 35 Robert J. Day
9 4 62 William de la Torre
11 100 Frank Modell
25 31 Claude Smith
10 2 31 Barney Tobey
23 31 Perry Barlow
30 Cover Perry Barlow
11 6 31 Robert J. Day
100 Charles E. Martin
13 28 Otto Soglow
20 48 Alan Dunn
27 30 Chon Day
12 4 41 Whitney Darrow, Jr.
18 48 Chon Day
1949 1 8 30 Leslie Starke
15 26 Alain
22 24 Mischa Richter
29 Cover Peter Arno
2 5 22 Charles Addams
3 5 30 Garrett Price
26 26 Carl Rose
4 2 34 Alan Dunn
16 22 Alan Dunn
23 92 Alan Dunn
30 39 Alan Dunn
5 7 39 Mischa Richter
28 22 Garrett Price
6 4 23 Alan Dunn
11 26 Robert J. Day
18 25 Robert J. Day
7 2 48 Alan Dunn
23 19 Robert J. Day
30 23 Alan Dunn
8 6 20 Alan Dunn
13 18 Robert J. Day
20 25 Robert J. Day
27 31 Robert J. Day
9 3 21 Robert J. Day
10 34 Sam Cobean
17 27 Whitney Darrow, Jr.
33 Alan Dunn
24 39 Anatol Kovarsky
10 8 27 Mischa Richter
15 33 Alan Dunn
22 30 Robert J. Day
29 69 Robert J. Day
11 5 29 Alan Dunn
12 83 Alan Dunn
26 Cover Constantin Alajalov
12 3 79 Frank Modell
10 30 Alan Dunn
112 Carl Rose






年 月 日 ページ 作者
1950 2 4 Cover Mary Petty
11 33 Roberta Macdonald
18 62 Perry Barlow
3 25 84 Frank Modell
97 Claude Smith
4 15 31 Mischa Richter
29 Cover Garrett Price
5 13 26-27 Anatol Kovarsky
20 88 Claude Smith
6 17 60 Claude Smith
8 26 25 Alain.
9 30 Cover Peter Arno
10 14 81 Bernie Wiseman
21 31 Claude Smith
28 121 Claude Smith
11 11 41 Richard Decker
12 9 89 Sam Cobean
23 26 Charles Addams
1951 1 20 24 Alan Dunn
3 17 27 George Price
24 34 Whitney Darrow, Jr.
4 28 33 William Steig
5 12 40 Alan Dunn
8 11 71 Robert J. Day
18 82 Anatol Kovarsky
9 29 113 Alan Dunn
11 3 31 Sam Cobean
24 32 Peter Arno
12 1 103 Perry Barlow
15 70 Chon Day
1952 2 23 106 Chon Day
3 29 34 Dana Fradon
5 3 38-39 Carl Rose
10 88 Charles E. Martin
24 112 Richard Decker
6 21 25 Whitney Darrow, Jr
7 12 23 Whitney Darrow, Jr.
8 16 66 James Mulligan
9 6 104 Gardner Rea
13 39 Perry Barlow
138 David Langdon
20 121 David Langdon
10 18 132 Frank Modell
25 34 Garrett Price
11 1 84 Frank Modell
22 41 Alain.
12 6 39 Robert J. Day
77 Perry Barlow
13 39 Sydney Hoff
27 14 Frank Modell
24 Garrett Price
1953 1 31 25 Robert J. Day
2 21 105 Garrett Price
4 18 135 Claude Smith
25 126 Charles E. Martin
5 2 120 Mischa Richter
23 76 Alain
6 20 93 Claude Smith
8 29 58 Alain
10 3 32-33 Alain
24 Cover Charles E. Martin
11 14 183 Dana Fradon
21 92 Robert J. Day
12 5 194 Jack Stockwell
12 Cover Abe Birnbaum
26 16 Barney Tobey
1954 1 9 85 Charles E. Martin
2 6 102 Perry Barlow
5 1 27 Bernie Wiseman
7 24 12-13 Charles E. Martin
9 11 126 Robert Kraus
25 Cover Abe Birnbaum
10 30 114 James Mulligan
11 6 151 Joseph Mirachi
12 25 21 Charles E. Martin
1955 2 19 28 Robert J. Day
3 19 Cover Leonard Dove
5 14 Cover Peter Arno
28 34 Frank Modell
37 Richard Decker
6 4 115 Robert J. Day
11 82 Bernie Wiseman
9 3 56 Garrett Price
10 15 39 Claude Smith
122
22 Cover Perry Barlow
11 19 47 Perry Barlow
12 10 51 Robert Kraus
17 28 Alan Dunn
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